














Tujuan	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	mengetahui	 pengaruh	 kualitas	 produk	 dan	 harga	
terhadap	 keputusan	 pembelian	 pada	UMKM	Toko	Azam	di	 kecamatan	Rantau	Rasau.	
Jenis	penelitian	 ini	adalah	penelitian	deskriptif	dengan	pendekatan	kuantitatif.	Subjek	
penelitian	konsumen	yang	membeli	produk	di	Toko	Azam	di	kecamatan	Rantau	Rasau.	
Data	primer	diperoleh	dari	 angket	dengan	50	 responden	dengan	perposive	 sampling.	
Kemudian	 data	 akan	 dianalisis	 menggunakan	 analisis	 regresi	 linear	 berganda.	 Hasil	
penelitian	pada	uji	 t	menunjukaan	bahwa	variabel	 kualitas	produk	 (X1)	berpengaruh	
positif	dan	signifikan	 	terhadap	variabel	keputusan	 	(Y)	dan	Variabel	harga	(X2)	tidak	
berpengaruh	 signifikan	 terhadap	 keputusan	 pembelian	 (Y).	 Pada	 hasil	 uji	 F	 kualitas	













results	 of	 the	 t	 test	 show	 that	 the	 product	 quality	 variable	 (X1)	 has	 a	 positive	 and	





















Di	 zaman	 yang	 modern	 seperti	 sekarang	 ini	 banyak	 hal	 baru	 yang	 semakin	 banyak	 di	
kembangkan,	 salah	 satunya	 di	 bidang	 fashion.	 Begitu	 banyak	 model	 fashion	 style	 yang	
beragam	motif	dan	dengan	gaya	elegan	maupun	mewah.	Semakin	banyak	pula	para	desainer	







munculnya	 mode	 pakaian	 baru	 yang	 unik,	 menarik	 dan	 berbeda	 dengan	 yang	 lain.	




dituntut	 harus	 mampu	 mengoptimalkan	 sumber	 daya	 ekonominya	 guna	 meningkatkan	
daya	 saing	 produknya	 di	 pasar,	 serta	 mampu	 menjaga	 kualitas	 produknya	 agar	 tetap	




produk	 berpengaruh	 terhadap	 keputusan	 pembelian.	 Hasil	 yang	 selaras	 dengan	 Yuniati		
(2016)	 bahwa	 kualitas	 produk	 berpengaruh	 secara	 signifikan	 terhadap	 keputusan	
pembelian.	Oleh	karena	itu,	perusahaan	berusaha	memfokuskan	pada	kualitas	produk	dan	















signifikan	 harga	 kompetitif	 terhadap	 keputusan	 pembelian,	 dan	 menyimpulkan	 bahwa	
harga	 produk	 yang	 kompetitif	 akan	memantapkan	 keputusan	 konsumen	untuk	membeli	
produk	 tersebut.	 Sedangkan	pada	penelitian	yang	dilakukan	Yuniati	 (2016)	menunjukan	






tidak	memasarkan	 produknya	 secara	 online	melalui	media	 sosial	maupun	 secara	 offline	
melalui	 pamflet	 atau	 brosur,	 melainkan	 hanya	 dari	 mulut	 ke	 mulut	 pelanggan	 yang	
berbelanja	 di	 toko	 tersebut.	 Tujuan	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	 mengetahui	 pengaruh	





























independen	 yang	 digunakan	 kualitas	 produk	 dan	 harga.	 Populasi	 dalam	 penelitian	 ini	
adalah	konsumen	yang	pernah	membeli	produk	pakaiann	di	Toko	Azam	Kecamatan	Rantau	
Rasau.	 Metode	 sampling	 pada	 penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 purposive	 sampling,	







di	 Toko	 Azam	 kecamatan	 Rantau	 Rasau	 Jambi	 dengan	 kriteria	 yang	 telah	 di	 tetapkan.	
Kuesioner	 disebar	melalui	media	 google	 forms	dan	penyebaran	 secara	 langsung	 dengan	












Jenis	Kelamin	 Laki-Laki	 20	 40%	
Perempuan	 30	 60%	






























x1.1		 0,814	 0,273	 0,00	 Valid	
x1.2	 0,775	 0,273	 0,00	 Valid	
x1.3	 0,622	 0,273	 0,00	 Valid	










x1.1	 0,524	 0,273	 0,00	 Valid	
x1.2	 0,838	 0,273	 0,00	 Valid	
x1.3	 0,696	 0,273	 0,00	 Valid	


















Y.1	 0,597	 0,273	 0,00	 Valid	
Y.2	 0,693	 0,273	 0,00	 Valid	
Y.3	 0,711	 0,273	 0,00	 Valid	
Y.4	 0,610	 0,273	 0,00	 Valid	
















































(Suliyanto,2011).	 	 Uji	 normalitas	 pada	 penelitian	 ini	 menggunakan	 uji	 statistik	 non-
























Berdasarkan	 tabel	 4	 	 dapat	 dilihat	 bahwa	nilai	Asymp.Signifikansi	 sebesar	0,118	>	0,05,	
sehingga	 dapat	 disumpulkan	 bahwa	 data	 residual	 mengikuti	 distribusi	 normal.	 Selain	
dengan	menggunakan	metode	Kolomogrov-Smirnov	dapat	 juga	dilihat	dari	analisis	grafik	
histogram	yang	digunakan	untuk	melihat	normalitas	residual	dengan	mebandingkan	antara	












































14,731	 3,171	 		 4,645	 0,000	 		 		
Kualitas	
Produk	
0,409	 0,126	 0,459	 3,239	 0,002	 0,795	 1,258	





























































1	 (Constant)	 14,731	 3,171	 		 4,645	 0,000	
Kualitas	
Produk	
0,409	 0,126	 0,459	 3,239	 0,002	


























































(Constant)	 14,73	 3,171	 		 4,65	 0,000	
Kualitas	Produk	 0,409	 0,126	 0,459	 3,24	 0,002	















Regression	 28,491	 2	 14,3	 7,77	 ,001	
Residual	 86,089	 47	 1,832	 		 		





simultan	 terhadap	 Y	 adalah	 sebesar	 0,001	 <	 0,05	 sehingga	 dapat	 disimpulkan	 secara	
simultan	 terdapat	 pengaruh	 	 kualitas	 produk	 (X1)	 dan	 harga	 (X2)	 terhadap	 	 keputusan	
pembelian	(Y).	
	















2. Pengaruh	 harga	 terhadap	 keputusan	 pembelianBerdasarkan	 hasil	 dari	 uji	 t	
menunjukkan	variabel	harga	memiliki	nilai	signifikansi	0,593	yang	artinya	lebih	besar	
dari	0,05.	Maka	bisa	disimpulkan	bahwa	harga	tidak	berpengaruh	signifikan	terhadap	
keputusan	 pembelian.	 Dari	 hasil	 tersebut	 dapat	 di	 simpulkan	 bahwa	 harga	 yang	
ditawarkan	 di	 toko	 Azam	 seperti,	 harga	 terjangkau,	 harga	 sesuai	 dengan	 kualitas	
produk,	diskon	atau	potongan	harga	tidak	dapat	mempengaruhi	keputusan	pembelian.	
3. Pengaruh	kualitas	produk	dan	harga	terhadap	keputusan	pembelianBerdasarkan	hasil	
analisis	 koefisien	 determinasi	 (R2)	 bahwa	 besarnya	 kontribusi	 variabel	 independen	
kualitas	produk	(X1)	dan	Harga	(X2),	secara	simultan	berpengaruh	terhadap	keputusan	
pembelian	produk	di	Toko	Azam	kecamatan	Rantau	Rasau	 Jambi	sebesar	0,249	atau	




























(Survei	 pada	 Konsumen	 Lumbung	 Batik	 Surakarta).	 Jurnal	 Ekonomi	 Dan	
Kewirausahaan,	17(2),	317–329.	
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